




























































Variétés locales Témoins amélio Programme FFEM Programme Sorgho
Ariho CSM63E FF11 09‐BE‐F5P‐35
Doubirou de Kagnan Grinkan FF49 Kkni 06‐SB‐F4DT‐15





















































































































































































































































































































































09‐BE‐F5P‐35 614 429 69,8
Ahiro 514 232 45,1
Doubirou 464 171 36,9
FF05 780 1149 147,3
FF11 785 1098 139,8
FF47 780 927 118,9







09‐BE‐F5P‐35 781 54 6,8
Ahiro 1030 78 7,6
Doubirou 1170 180 15,4
FF05 1005 865 86,0
FF11 1383 817 59,1
FF47 1882 2018 107,2















































































09‐KI‐F5T‐119 1442 636 44,1
FF11 1337 672 50,3
FF47 1148 512 44,6
Gancary 1047 219 21,0
Seguetana 1006 454 45,1







09‐KI‐F5T‐119 2795 77 2,8
FF11 3478 123 3,6
FF47 2763 43 1,6
Gancary 4466 83 1,9
Seguetana 3381 137 4,1











































FF11 1426 630 44,2
FF47 1261 189 15,0
Grinkan 1483 695 46,8
Kalafigui 1199 457 38,1
Magnon Oulé 1781 460 25,8







FF11 2945 239 8,1
FF47 3658 84 2,3
Grinkan 2594 50 1,9
Kalafigui 2941 186 6,3
Magnon Oulé 3915 207 5,3
Moyennes 3210 153 4,8
Comparaison des rendements observés et simulés
par variété
Si l’on considère que l’écart‐type correspond à une évaluation du 
caractère de stabilité variétal, le modèle reproduit bien ce 
caractère dans la zone à courte saison des pluies (Tominian).
Par contre, le modèle ne permet pas d’évaluer ce risque dans les 
zones plus humides (Koutiala et Sikasso).
Cela confirme que le modèle ne prend pas en compte les facteurs 
« limitant »  les plus importants dans ces zones.
En conclusion
Dans le Nord du Mali (zone de Tominian), la contrainte majeure 
est la courte durée de la saison des pluies. Cette contrainte est 
bien intégrée dans le fonctionnement du modèle qui prend en 
compte les caractères de précocité/tardivité et de sensibilité 
variétale au photopériodisme
Dans les régions plus au Sud (Koutiala, Sikasso), les effets des 
contraintes biotiques (pourritures, oiseaux …) sont beaucoup plus 
importants , mais non pris en compte par le modèle.
Le modèle SAMARA peut‐il représenter la diversité 
du sorgho au Mali ?
